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布了关于FAS 157的两份FSP（FSP FAS 157- 3、FSP FAS 157- 4），就
技术层面而言，FSP FAS 157- 3借助例子演示了在一个非活跃的市
场中如何计量一项金融资产的公允价值，然而该份FSP发布后，不
少人认为其并未对“该怎么做”提供足够的指导。2009年4月9日，
FASB发布了FSP FAS 157- 4，这份FSP不仅对当市场“反常”时作出
进一步的指导，同时也为如何识别市场给出了判断的方法，FSP
FAS 157- 4同时也废除了FSP FAS 157- 3。
一、FASB的FSP FAS 157-4
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